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Gazeteci-yazar Duygu 
Asena yaşarken olduğu 
gibi toprağa verildiği 
gün de tabuları yıktı. 
Cenazesinde saf tutan 
kadınlar, sarı güllerle süslü 
tabutunu omuzlayıp taşıdı. 
Onu Zincirlikuyu'da 
toprağa 
verenler 
yine 
kadınlar 
oldu
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G
eçtiğimiz pazar gü­
nü beyin tümörü ne­
deniyle yaşamım yi­
tiren gazeteci-yazar 
Duygu Asena dün 
kendine yakışır bir törenle son yol­
culuğuna uğurlandı. Asena için ilk 
tören çalıştığı Vatan Gazetesi önün­
de düzenlendi. Asena’nın sarı gül­
lerle donatılmış tabutu önünde ko­
nuşan gazeteci Haşmet Babaoğlu, 
“Sözlerin değil, hayatların özgür ve 
parlak olmasını isterdi. Kadının adı 
var artık. Güle güle Duygu” dedi. 
AKM ’de yapılan törende Asena’nın 
kız kardeşi İnci Asena, duygularını 
sözcüklerle ifade edemediğini belir­
terek, “Çocukken sarı gül şiiri okur­
du. Onun anısına tabutuna bu gülle­
ri koyduk” dedi. Yeğeni Berfu Ça­
pın ise “Onu çok özleyeceğiz, o hâlâ 
yaşıyor” diye konuştu.
TEZERDİ DE UĞURLANDI
Mor Çatı Demeği temsilcileri ise 
Asena’nın isteği doğrultusunda ken­
dilerine verilen bağıştan büyük 
üzüntü duyduklarını söyledi. Yaza­
rın cenazesi, AKM binasından Teş­
vikiye Cami’ne getirildi. Gazeteci 
Ergil Tezerdi için de aynı camide ce­
naze namazı kılındı. Namazda ka­
dınlar da erkeklerle birlikte saf tut­
tu. Namaza geçmeden önce cami 
görevlileri tabut başındaki kalabalı­
ğın yer açmasını istedi. Ön safları 
dolduran kadınlar bu talebe karşı 
çıktı ve namazı erkeklerle en önde, 
yan yana kıldı. Törene Asena ve Te- 
zerdi’nin ailelerinin yanı sıra Haluk
Ulusoy, Dinç Bilgin, Ya­
şar Kemal, Zülfü Livane- 
li, Sezen Aksu, Emel Sa­
yın, Mehmet Ali Erbil,
Yıldırım Aktuna, Sema­
hat Arsel, Bülent Eczacı- 
başı, Türkan Saylan, Bü­
lent Ersoy gibi siyaset, iş 
ve sanat dünyasının ünlü 
isimleri katıldı.
Namazın ardından 
Asena’nın tabutunu ka­
dınlar omuzlayarak ‘Kadınlar vardır’ 
marşı eşliğinde cenaze arabasına ta­
şıdı. Asena’nın cenazesi Zincirliku- 
yu Mezarlığı’nda alışık olunanın dı­
şında yine kadınlar tarafından top­
rağa verildi. Kadınlar küreklerle ya­
zarın mezarına toprak attı.
Ergil Tezerdi de Zincirlikuyu 
Mezarlığı’nda toprağa verildi.
Törende Ase- 
na'nın arkadaşla­
rı ve okurları göz­
yaşlarını tutulma­
dı. Yazarın cena­
ze törenine Se­
zen Aksu'nun da 
aralarında bulun­
duğu çok sayıda 
ünlü sima katıldı.
ŞERMİN TOPÇU
Tüm babalar 
tanıyabilseydi
PAZAR günü telefonum çaldı. Babamdı 
arayan. "Başın sağolsun kızım" diye baş­
ladı lafa. Eyvah bu sefer kim dedim içim­
den. "Duygu Asena'yı kaybettik" dedi.
Babam, son derece muhafazakâr ve 
feodal bir taşra erkeğidir. Küçük bir 
Anadolu şehri olan Afyon'da böytedir: 
Evde her zaman erkeğin lafı geçer, ba­
ba otorite sembolüdür... Bu yüzden 
"Türkiye'ye çok büyük hizmetleri do­
kundu bu kadının. Çok değerli bir insanı 
kaybettik" dediğinde şaşırdım. Babam 
gibi bir adama bunu söyleten Duygu 
Asena'ydı. Yıllar içinde topluma ve aile­
me karşı verdiğim özgür, kendi başına 
ayakta duran kadın mücadelemi başla­
tan Duygu Asena'ydı. 80'li yıllarda ¿izle­
ri uyandıran "hayatta kazanan kadın­
lar" olmamızı sağlayan örnek kişi Duy­
gu Asena'ydı.
Keşke Türk erkeği ve tüm babalar se­
ni daha önce de tanıyabilseydi Duygu 
Asena. İnan çok daha büyük mesafe 
kaydettirirdin Türk kadınına...
Ve kadınların ağırlıklı olduğu cenaze­
de erkekler güruhuna bakıp, 'Keşke 
Duygu Asena'yı çok daha önce anlaya­
bilmiş olsaydın baba!' dedim içimden.
FÜGEN ÜNAL ŞEN
Özgürsünüz 
gücünüzü bilin!
ÇOK kalabalık vardı, çok sıcak. Çiçekler sa­
rıydı, giysiler beyaz. Yazıya dökülmemiş 
bir anlaşmaya uymuş, beyaza durmuştu 
kadınlar, AKM'nin önünde göğüslerine 
Duygu'nun gülümseyen fotoğrafını asmış­
lardı. "Özgürsünüz, gücünüzü bilin" diyor­
du Duygu.
Duygu bu son "birliktelikte" de rahat 
durmuyordu. Sahnenin orta yerinde, sarı 
güllerle sarıp sarmalanmış, çerçevelenmiş 
fotoğrafıyla Duygu duruyordu.
Tuhaf, sanki kimse tabutu görmüyor­
du. Görmek istemiyordu. Ne çok kadın 
vardı! Yok, öyle hıçkıra hıçkıra ağlayan ol­
madı. Zaten Duygu da istememişti böyle 
"ağlak bir töreni." Karanlıkta ağladı ka­
dınlar, beyaz giysileriyle karanlığı aydınlı­
ğa boğdular. En sevdiği şarkı,”Where the 
Rivers Meet" çalınırken çıktı gitti salon­
dan Duygu. Teşvikiye'ye... Orada kadınlar 
kadar erkekler de vardı, Duygu'ya kadın­
lar kadar erkekler de yandı. İki musalla 
taşı, iki cenaze. Gazeteci Ergil Tezerdi'yle 
yan yana törenin bitmesini bekledi Duy­
gu. Cumhurbaşkanı Ahmet Necdet Se- 
zer'in kocaman çiçeği de hemen yanın­
daydı. Beyaz giymiş minnetkâr kadınlar, 
Duygu'yu sarıp sarmaladı.
Gazeteler Duygu'nun tabutunu taşıyan 
kadınların resmini basacak, “Kadınlar taşı­
dı cenazeyi" diyecek resim altları. "Mor Ça­
tı pankart açtı" diyecekler. Kimler yoktu ki 
cami avlusunda diye, bir sürü ismi sıralaya­
caklar. Alkışları anlatacaklar, İnci'yi, Ber- 
fu'yu. Tam avludan çıkarken sarı güllerle 
donatılmış tabuttan sanki bir ses yüksele­
cek, Duygu seslenecek yine; "Özgürsünüz, 
gücünüzü bilin."
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